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LA CRU~ DE S' BRARBE 
Año IV 
(~ f (J lJ N f) j\ 1:: 1) f -~ (~ /\) 
PERIODICO TRADICIONALISTA 
DE AVISOS ~ INTERESES MORALES Y MA TERIALES 
Barbastro 7 de Mayo de 1899 Núm. 134 
El nuevo 1'relado de la j)iócesis barbastrense 
A Ge- eatedl'ú tic () s )" compniíe-
jllrlu dell~a- ros, por su 
no, pl'ovm- amOl'{dacien-
C'ia y (lióc('s:~ (,.iay su ejem-
drSalamaD'c~ pIar condllc-
y. p.aJ't.iclo .in- ta; en el al\1-
dICtal de Le- dido centro 
de!'ll1a, cabe docente l'eci-
la honra de bió la Licen-
]1:111(11' vis10 ciaturaenSa-
naeer p,12R (le O'rada Teolo-r:-
:\ o v i e III 11 l' e gía lYemin e 
de 1840 al ("':r;c'¡'ep(l}/{e el 
Ilmo. Sr. don día 6 de Ma-
Juan .\nto- . ' yo (le 1876. 
\lio RWI11n v • Elevado á 
Martfn: hi;'o la ,;ublime 
de padr~8 pfa- dignidad del 
dosos he1'ed0 Sacerdocio el 
ele ellos em 28 de Marzo 
mi!'ma cual j. de 1868, en-
dad, la m;'H~ comendósele 
honro!'a para la Coadjuto-
1111 catól ieo , ría de Pereña 
El año lB;)() que antes le 
rrillcipió en sirviera ele tí-
Lpdrsma el tulo de Orde-
esfu(lio Ilel nación, yen 
Latín tenien- ese v'uehlo, 
do pOI' Profe- con el cariño 
sor ú D, Mar- de su Párroco 
ceJo Hernc'tn- Don Ramón 
de?, a v e -Criado, cap-
tajando en tóse pronto la 
aplicació 11 Ú estimación y 
sus condif;cí- el aprecio d'~ 
pulos y dis- todo el vecin-
tingniéndose dario; y allí 
pOrSllllU1l1il- permaneció 
dad) "irtu(l hasta que en 
esa que ha el año 1872 
e tI 1 t i ,- a d o se le de~ignó 
slemprp. con ' , . . . ' . para regIr co-
especial es - HUI Ecónomo 
mero, ' •. ' la parroquia 
Secundan- " dp. San Pedro 
do las inspi- ," .• \' San Fer-
raciones de _ .... _~------ -'-. ~laJl(lo de 1.1'-
su vocación. ILMO. SR. D. JUAN ANTONIO RUANO Y MARTíN desmtl donde 
emprendiól:~ " 1' " .\ \ 1) cont!uistóse. Un[spo [TeLAR DE Cr •. .u :PlóPOr,[s, .""DMI!'lI~TRADOJl .""rO~T,·,r,ICO nE JAnBA~TIW 
carrera eclp.- e 1 1II i s 111 o 
siústiea que siglli6 en e] Seminario ele I s(tl"('n't/~ en t.OllaS las asignat.UI'as ." I aprrl'io I~ ig'uall':' f;illlpat.ias (iUO en 
Sala1llHnca ('on tall l1ofa1llt\ lllcimiellto I gran nÚlllero flp premios dl1l'antp sus I Pt'rt'iia, ." diü il1rql1í"ocas 1I111est.raf; 
(lue lIlerecili la e:llifi('H('itÍn dI' so!J¡'/'- I rs1.\lclios, haei(\ll(loseaprf'cinr .Ir. fOtlos, I el,\ sus tl.,1rs dI' :I<'if'l't.o y rOl1!'ll1l1ada 
prudencia ell el clesf'lIIpr,lio del (lifícil minis-
terio p¡:II'roquialq 11Il ll' raliel'on lus plúCI'Ill P S 
\" felicitaei()IH~S df' Sll~ Pt'clados. 
. H ¡zose IIIP'~u ea l'.!..!.t) , (~1)1l el Cllt'aetnl' d(~ 
1':'> ,-' 
Ecóllomu tilJllhif"lI. di" la palTot¡lIia dI' \'iIJa-
sreo cln los GalJlitlls, ('11 ('il'(:lIllstaucias bipt\ 
1!'iste~ pOI' ('if'l'tl)~ l'llalllln la f:'pidelllia YiIl'lO-
losa haciil I'stl'ag'I's ell ~IIS lw I)it.antes; su con-
duda fl\f'~ idlí \I!I'dadt'I'alllelllf' !tcl'üiea)' Ilr'-
gl) ni e\.1J·t'lllfI di' haher tCllidll que inlllllllill' 
los cild¡'lrI'I'P-; di' r¡II,iIlS I'pligTf'S(lS y 'lile ell-
\'oh'I'I' ¡'¡ dos PII 1111;\ S;'¡j)(llltl pilt'll lIr.nlI'los , 
('011 la aYllda di' IIt,I'U. al eellwntel'io; tal] ilb-
11 egado ~'1l1l1 [101'1;1111 i p 111 o :t1l'ilj o al j u \'ell S;t-
('('I'dote 110 SI,)O ,,1 arp('II)~ si II"e tilltll)i('n la 
g'l'iltit\lll Y la :i,hllil'il<'i"'1l di' todos los hijus 
tI,,1 PXIJI't·"ado pllf,I)I", 
El SI'. ~IaI'líIlPZ lZlflli'!l'dll, ()hispo ú la 
SilÚJll dI' Salillllillll'a. ('lIlIfi(,Jr las <:i'ttedl'as dr. 
~'f'glllld() :tÜo e11' l.alíll, (.if'I'g'I'afíil l', Histlll'iil 
dI' Espaüa 1'11 t'l ~1'1I\iltal'i() dt' la dióC'rsis, ('U-
\'as dltedl'as dl'sf'IIIJ'l'filí Ú ('lIl1l r,lid<l :,at i~faf'­
~'i(,1I .1('1 Pl'clcHlll Ilil:,liI 'jUl' IIIS Padl'p!=: .J('SlIi-
t.il~ CI\('ill'''ÚI'OIl:,t' 1I111'\':l1I1I\1It,1' df> la Jit'p('ei(hl n 
\' f>nsr omí Zi! ti r 1 1'(' f" l' i d 11 ('sta hl r(' i III i f 11111. 
, En d ('O!II,HII'SII, ('l'lehl'lldo pi aiío 1 H77, 
pnl'a In [l!'o\'isiün dr l ~lII'at()s \'acan1es PIl la 
diüee:-;is sallllalltina o]¡t.Il\,() rl del Vellf"s, \' 
f'tl t,l s(' t'IlClllltl,'allél (>1 ilOO 1~H5 cua\lllu ,. el 
(~(ílel'a \11111·1)1) tlf'jillm sf'ntil' e!=:tl'agosamcnte 
su IllOI'tíft'I'il iI('ciün sohl'l~ los moradul'e~ de 
illlllf'l p\I(,I,)o: t'll pi ('uid, con un hcroislllO 
propio tlpl Iit'l srg'uidIJI' (le las doctl'in:ls y 
pjf'ml'los dA .'psu(,l'islo. yif'ISC ¡'I lIurS!,I'O actual 
PI'elac!o asisl ir asídu;\III('nte de día y dI' 110-
dlP ... los 1,.,lt·'I·iell~, SO('OI'I'('I' ('OH Icll'g'neza ú 
los poll)'f'S, I('\,alltill' pi I'spil'itu de los pusilá-
lIillles, 1Ie\';II' Ú 1o.)os palalll':'s (Ir aliento y 
ele eonsoladol'as eSp(~I'anzils yeoIlstitllirse en 
srg'lI11 cla }lI'o\'idt'lH'ia fle SIIS ff'ligl'cst's, ('\J 
fJllienes jmllús se hOl'l'ill'Ú la lIIelllOl'Ía ,de t.an 
t'jrlllplilr y celoso P¡'II'1'neO, porq ue gl'abada es-
1ú imleleblelllen1e ('11 el COl'azt'lll de torios aun 
PlI el dt~ i!(]lwllos 111:'1-; indiferentes en I'cli-
lI'ióll, clue "ieroH ('OH asombro el'hel'óico celo 
~ la l'am almegaeión de tm! infatigable apó~-
1nl ele esa suh1imn \'irtllll fJue se llama cal'i-
diul cristiana. 
EH el COIlCIII'S() ue 1 t;8H fué trasladado á 
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llalla Inlly Ipjos dI' 11\('1'('(";1' pi I'lp\'¡¡,Jisimo y 
<';:lg'l';lIlo (',¡II'~'I) ('1)11 III\(' J(, hlilll':lha lil :-:illlti-
dad de [.(.'1 ')1\ \: 111. 
EII ,r ("'llsi,:llll'iu e(·ll·I)l'ildl, 1'11 BOllla 1'1 
28 dl' -;\fJ\'il'IIlII~'I' I'!llillli: flll'· P,I'l'f'(~lliz ; ,d(~ (~()n 
el t.Jtl!lo .jI' ()ll\"JlIJ d" (1:tlldlOjloIJ, hil,l" (,1 
C \1 ill 1 ~~ 1" 1 si'¡ IJ l' 111' 'lI 111' 11' I ;¡,j ; I 1 a ,-\ d 11 I i II i" f I'i 1-
(·iÜII ~\p()slljl i('il d,· Ll ! Ji'lf,'I'sis j¡;II'I';IStl'('IIS(', 
"i('II,lo l'OII':;I;.!'l'illllJ ,,11 ti ,jl'\ 1111'S d" ,\hl'il f'lI 
la i¡.dl'siil P;IITt)l¡lli,¡[ dr :'illl 1'",11'1, di' AIIJil 
dC' 'I'IlI'IIH~ :':, 
fllteJi::';"'llI'iil (·lill'a .' 1'l'l1('\i\'il: .. dlllil';t1dl' 
aCi('1'1.11 l)al':I /'rsuh'I'I' LIS 1I1;IS ;II'dllil':.' difki-
I¡'\~ (,\I(~sf.illl\(''': 1I:11111'ilI 1lIllIll'st!) \' illl'ilcti\'n; 
il1'.lhl,' \ IIIJlld¡lIluSI, f.rit!lI: illfit1ig'ahlf' \' f'll-
l'endid;) e('lo j)())' lil g-1111'ia dr j)iu~ y la '~al\'tl­
('i,'1I1 dt' lil~ ¡¡]IJlil:-: ;tel'i~()I;lIla l'ip.!ad." ('.ielll-
pl:II'I'S "irllld('", ('1l11'P Ii!:' 'j'\(l ~ul)J·t's:ll('n y 
dl'sf'lIf'llan la cal'i(lad, 1'1 nlllll\' i'l 1" .ill:-li(·ia ." 
IIl1a IJl'ol't, tlfla h IlIIl i Idild. \' i l'1ltd ('s1a Ú ltilllil 
111\l', ('('1110 ('1 I'SIlI;dtl' itlol'll, él('I'p('iprJfa ('lln'i-
110 dl' lns dt'III:'I:- \'il'll1d('~: !tI' :dli las (·lt;¡Jida-
tI(~>: distillti\'(\s \' lo,; 1';t<';~'IJS 1I1¡'IS s:tlipIIÜ~S de 
lit fisl)nOlllia Ilt(~I'ill (I(!I l;ltl'\,U ()hisllI' d(' Hal'-
liast. l' ° , (fUP \'iellr ;'l oelll'itl' lIIuy digllélllll'1I1t' 
IIl1a ~illa sall1ili('atla ('011 lns ('xilllias p('roJ'('c-
tilines \' IIlfl'e(·illlil'lllo:, dI' un Halll(')1I dI' 
Ullillcl;ltIa, IJ\H'sll'o íll(,li", Patl'OIlO. (,Illluhlp-
cida enll lo~ 1)laslIlll';; de 1111 B('y, n. I{alllil'o 
el ~lollje, f', iblsfTilda ("011 lus talplljo,,; (le \'a-
rios ()hisros ~ y 1'11 pat'tiellhll' de 1111 illsigne 
,!,púlogo y :'o: a b io pl'ut'u 11 dí si 1110, FI', .I f'l'tJlI i 1110 
Bautista de tallllza, \'enf'l'lIhle ;\(l('III:'1s pOt' 
sus ex Il'allrdinill'ias \'idudes. 
Talp.s SUII la hiognd'ia y f'xcdr.1I1 ísilllHS do-
tes del illtstl'ildo y \'irl uusísilllO Ohispo pIlCS-
t.u pUl' nios pal'a I'egil' la j)i,kesis harbas-
tl'Cllse. 
¡Que el Seiíol' utOl'gne SlI gl':H'ia y SllS lu-
ces al IlII\o. SI', n .. JlIilll Antonio Ruano pa-
I'H, q \le pueda gobel'lla,' la grt'y Ú Sll pastol'ill 
cuidado confiada C(,l1 got'all apl'll\-edJalllieIl1o 
espiritual de la lIIislIlil) SOIl los \,oh):,; (!lW el('-
\'a ho\' al .-\lt.ísiIIlO LA Cm:z 111,: ~('l\r:.\rWE, ;'1 
la )1m:' que reih'I'U al Ilneyo PI'plad" respett{o-
so testimonio d(~ alllOl' \' de illcundieional ad-
1 '. I ' leSlO1I . 
9O!anuef CasasnoVlls $an~, 
la parl'()(luia de ~all 1'edl'O de AlIm ele '1'01'- ~;;::.=~S~:=:~==~~~=~~:::-::::-:::'~-::::::::::::::::~~..;"" 
mes, CUll el earact.el' de Arcipt'este, consa- ELOGIO MERECIDO 
,rl'ándose en 'ella al ejeJ'(~icio de su ministerio 
~UIl la llIiSllm solicit"ltl (~ igual acierto que en 
las P¡U'\'ü(plias I[Uf' alllp¡'iormente hahía ~el'­
"ido, g'I'allgeúllIlose, )lOI' sus Yirtlldes~ ilns-
1 ruciüll , tactu f~ illeHlIsa ble labol'iosidad, la 
consideración, el l'espl~to y el cariño ue sus 
feligl'esef;~ y (,()lltl'ihllyendo podel'Osamente ú 
\'ellcel' las dificult.ades y obstáculos queel ill-
fieJ'llo s\lscitaba pal'a cOllstl'uir la monumell-
tal Basílica (1 \le f~rigif:-ndo..;c e:'o:tú en llOnol' de 
la gran Teresa tle .JesÚ~; hermoso )lellSalllipll-
to ideado y eu su ejecucióll llil'ig-ido pOI' pi 
sabio Ohispo ,le S;¡lalllanc:t ~ prl'da\'u glo,'ia 
de la Ordf'1I agustina." (1~'1 PJliscopado e::;-
pañol. ' 
FlIllllaclo el Colf'~'if) de Estl\llius edl'si;ls-
ticos superiol'ps .[f\ (¡d:tII'H\'CI fllf" lHJllI'adl, l',()ll 
elnomlmlllliento dI' Hedo\' del l1liStllo, f',Íel'-
cien(]o ese mll'go ;'1 la \'I~Z (111(' p[ 111' P;ll'I'(WO 
t.lp AI\ lha fle 'l'ol'lnes. 
COII\O ,ell las o1l'as Pi.lJ'I'Uljll ias q IIf! .]('selll-
peñó, \'el'llaclfll'() padl'e dp, lus pol))'(,:'o: f!lt, nIlP~­
t.ro ilustl'e hiogTaJiad.¡ el\ la .In Alha de '1'01'-
lIIes~ llHP,s á t.odt)s SO('·OI'I'Ía r Ol\ pl'l)d ig-illida¡J 
sUllla su COl'UZfíll IIlagIlúnilllO, y pOI' IIludo 
oculto las lIIit.s de las yeces, in\'il'í ¡PHllo 1'11 
~llos Sil I'enta y elllollllllelltlls llllsf.il f'l I'\lpto 
rle 1111 (lispOllel' IIIÚS q ne de ('¡'¡lt/N'¡llo lJl's('/(lS 
el día ell quesllpos\lf'lIl'lIll1hl'alllif'll1ll;'¡ la al-
tísima dignil.hlll el'is(~()pal; noticiil 1IIIt' l'f>(~i­
hi,) ton ~l'n1 imielltos dr. \'cl'd:1I1t>I'CI f'OI\ l'1l"i"l/¡ 
y ulloIllltlilllliellto (lue le 1II0\'ÜIII :'t l'I'})(>1 ir 
'éonstantemente, en su humildaLl: que St' ]lil- I 
,.. .. . ..... 
~ .. e. 
La Diócesi:,; de Rarbastro está de E'l1horalme-
na con el nuevo Past,or r¡ne El Padre (le las Mise-
rieol'dias le ha concedido . En poco,; e~ dado en-
cont.rar tantas y tan reeomelldables pl'ellrlaf> eO-
mo agrandan .Y enaltecen al dignísiJ1lo Sr, don 
Jnan Antonio Huano "Martín: así lo hlln reco-
nocido euantos han I~nesto sus (l.io~ en El para 
que presicla y lleve por el camino de la \'crda·1 v 
de la vida á esos noble~ .Y católicos habitantes, u 
Es en verdad humilde y nlllable :-;obn'lllill 1 (>1'<1 , 
despl'endido para los pobl:es y parn el espll'lldOl" 
del culto di,'illo : ardoro"o pCll' :-;11 (,,,lo rara edifi-
car con sn du 'trina." :-;u "ida tÍ qllielll':-; 'le estlÍn 
encomendados, Siern ¡¡re fné anwdn " "C'llcl'ndo de 
cUllntos le con ocieron" tl'l1taron, F'n'" ,'es \In , ';)-
l'ón muy apreciable ¡JO'r sus cOlloc:illlil'l;tos, lln sa-
cerdote excelente por :,;us vil'tudes." apost'Jlieo 
interés l¡¡tl'ft 1J1IA las gp.llte:-; I'OlllJZCnll ¡í, 1 lios, le 
sirvall .Y se snl\'('I1: y por qnl', 110 Ila de "el' lí,' ito 
esperar ,'el' en él á 1111 ~alltÜ:' 
1)n, gnll'in" ¡í In. Di\'illfl. Pr¡,,'idf'lwia , ')111' asi 
('nido. Iwr la I>i()vt'sis do I3arbastr", ,'fl,li('it¡¡ á 
su:-; fieles Hi.i¡¡s ""to 1101 sel'Vidor de t,(;¡J 0:-; , 
¡" Jos 1:; 'I'O~L\S, 
Obisro, Admor, Apeo, de Ciudad,Ro~rigo, 
U na página de glot1i::l 
'i\ ( F (1 : (1 ~,,,', ¿:, YI ..... l' ¿: ~, 
~:.. ~ .. q::"~  
Yf'rglle, ,\'('r,!.;'IIp. In frelltt' 
:\lJhl(, ('indnd, I:i\rb<\st 1'0 u:-;t'lan'('idil, 
y de luz (',.;plelirlelltC'. 
y clAl'idad ,'estiua. 
Descubre al ulliverso tu nobleza. 
Con 1(1:-; ti 111 bre,:; d e gloria y realeza. 
Tlls ('al les pavi 1Tlt111t,a 
('nll alfombras de lirios .Y ja7.milleS, 
(~1I0 bella ,·'101'1-1. ostenta 
(;alallfl. ell tns jardines , 
y ('''n rnlll,lS dl'l ealllpo naturales 
I~ri ,~'" 1'111' doquier :1l'1.'IlS trillllfale:-;, 
r, \" o v os I~ 11 1 () 11 t;tllllll7.lt 
Le\,¡(lIrarSfl gig¡íllti(,;(. figura, 
ella.1 iris de b.-lliHIlZn., 
,I:.adinllte dE' ]¡('rlllllsur ,l~ 
I)e Sil (:iolll los ast.r":,, I'I'flllgp.lltes 
( )1 v iclalld 0, .v del 'formes las oOl'1'ientes: 
Por t,\1 SIlI placelltero, 
POI' las Olidas del Cillea majest.uoso, 
Pllr las ol'isl1:'i elel Vero 
y pllr tll cielo hermoso, 
\" mlÍs )lnr tllS hidalgos lIobles hijos 
,\ 'l"ielle:-; mirrtll sns InC'eros fijo,.; ..... ? 
l,;"", tll .Ieran·¡¡ angnst,o 
(~I1P t(> ,'ielle :í l'Agir (~ Oll ('ptro de oro 
y l'On hraz" ruhllsto, 
.Formalldo egl'egio eoro 
COIl la plt'!yade illmell:-;a, e1ara, illlst.re. 
De (;(~nios 1[1lE' te diel",n nombre y Ins'tre, 
E:-; ... tn Pastor '1 lle l'iuo 
(~Ile llevará, de níveus eorderos 
~~I hatillo escogiuo, 
Por ,'erge I es .Y ot.eros 
Sembrados por Sil mallo de aZlleenas, 
I)e lil'ios, l,lavelliníl.s y ,'erbena,:-;. 
La aureola fulgent.e 
(~ue ,.;n frente circunda é ilumina, 
H.evelan elaramente ' 
(~lIe la. ('ienl'ia divina 
En él lielle "n trono, )' por lo tanto, 
(~ne sertÍ tn Maestro sabio y santo, 
De intrépido guerrero 
'fiene el anclar. Sil talle belicoso' , , 
Si suena el clarín fiero . 
De guerra, yaleroso 
Sabrá. ma rchar im pá vido y al fren te 
Del escnu(lrón de tu invencible gente. 
~eni, .. c1ie.':;tl'o Piloto 
(~,ue pnr medio del mar alborotado 
Por el hrírrido Noto 
\' el Euro hUl'ac;anado, 
'fu Kn.ve I'eginí con rumbo cierto 
Haste: Ilegal' al deseado puert.o, 
El ceiíil'á t.us sienes 
Oon diadema de I'ica perlreria, 
y al esplendor que tIenes 
y noble gallnl'uía, 
, 
Afin.diní mHl p¡¡gina de gloria 
.Escribiendo ('on Iu:'. y 01'0 tu hist.oria. 
Un Misionero del Corazón de Maria. 
-..:..-. .... :¡6<. i~ ..p 
Desde la CHlla nI Sf'lllllL'l'o tienen los fieles ea 
el 0111'11. P¡íITO("j c¡uif'1I los cond11z('aporel camino 
de la graeia." del biell hiícia l¡t:> n.ltnras de la 
gloria, 
LJe~3\'entnl'ndl) niÍlo 'Ine acabas de abrir t.usojos 
á la In,z ell lA atl11Cjsft'I'H c1ifl1l1clida , los C}nejidos son 
tu IJI'l111~I: ;allld o al ll~nlldo, .v elltl'P, a.'juellos oigo 
la mn,ldl"lOll dl~1 panllso: al I ¡IS(, 'lile, al trav(ís ne 
esas cal'lll's donde t:lllpif'Zil ,nl lí, cebal'se el dolor. 
de:-;"1I1,1'() la lllí,"01'H ¡¡!lIla, ¡;rf':-;:I nl:etE:cida de ague: 
Ila ast,lItn ~f~I'llIelltc' , '1110 ~lIlrllJ ni sabel' de los pri-
meros ltall1li1I1IP:-; ,J,> la, tlt'ITn, ;,(ll1i(~ll, hermoso 
lliÍlll, 1(' illTilll"¡(I'¡l di' I¡¡:-; :-;allgrielltas fauces de la 
illfc'nl;11 ",q ' pif'1l11:' PII 'I"/' ."al"~:-; ahalldollado des-
d" el I,,'jiil"!' 1ll"lllellt'l 1'11 (1111' fl1iste L;oncebido:' 
()l'¡l llll.ill\" 'll. ,.!';I Il!l 1'1'''1 e:nhln ftlwinllO, el celoso 
P¡í.n',w() :l1'l"!'t';1S(: ,í I'ollll,atil' ('Ull el dl'agón, ven-
t:edlll' 1'.11 ,,1 ,,'-II'1II:-;C', y , 1¡('llllllllt'ínlldo palabras sa-
lTallH'II/¡I~PS, .1(':-;1 ila, :-;"II1'p el l'e('ielllH1t:ido 1111 
agl,liL rp.W 'llf'rwlol':i: y al IIIIIlIIl'lIto, por divino in-
MillO) ,1(,.1;[ 1:1 :-;('I'III('llt(' dp:-;pl'l'lIdt,1' la presa de sus 
t'aUl'"'' C'IW¡lrllizada:-;. 
Allt1r¡¡ , sí. ill, 1(' I!l1t" ('\'intllra, qlle tudo en tí es 
('P.lp:-;I ial: :lllgl',li,'¡1 (':-; t 11 :-;olll'i:-;a, tu sueno un sue-






cristnlinos, Cunlldo etr~)i{\ZaH á desllertnr dt>1 Sllt!· 
ito dp la illo('flllt;;a, ~ilílele al ellt'UC'lIt.rll la gl'lt<,ia 
en tn espíritn pUl' el BalltislIlO dClltJsitat!iL ¡l fiu df-\ 
lIfllltralizar ('011 Ips divillos flllt'HIlt.(IS los I\JI('alltO;'l 
ue este mllllt!(J: \' ni l'elll";o P:ll'l'lll'(), :,nt'l\lldalldn 
lo,; illlplll,.;os de: '¡tllnelln gra('in, illlstra tIl tmtell-
dim:elit(1 ('1111 la ('lisnílltIlZi1 l'atollllístil'H , lava des-
pU?'s y pnritica t.u alma en el ,,;¡tI 'l'Hlll'l:mt.ode la Pe-
nit.encia, y te disptllll· . tralls"III'l'id.,s a.lgllllCls 
aÍlos , p!ll'!l digllnllwlltc' recihir el ('plesl.(\ pall, (,('11 
que ~I espíritu "e 1I1lll'a y f'.l!'t.alozl'a 1'llIltl'll. los 
atnglles de sns poden,so,; r>llcllligos , 
Pu.snn los aÍlos: ni lliÍlo es ya adi)le~wt'lIte, y 
pnsando va de los l'UlllptlS deleit.l)sw; .v I e:'siles 
floridos df'1 en lIdul' \' la i IIO('l'llC'ia ¡Í, los dt:>';1I1111"s 
dpsicl'tog de la ll1!lli·t'ia. d"lIde }.>rall1lll1 ItH rel'ill'; 
vertllahA.ll''; dI' las pnsi'IIlI'S y los IllIJ'¡I,('l1lle,; del 
Jllulldo." Ins abislllo,;, 1": 11 tO\ll'f;''';, i¡lY dI' tí. pollJ'f\-
(,iIO. si te alf'.ias del ]>¡íITIll'U:V desoyt>s SIIS t'IISll-
nallzns! Mas si le atiellí ,lp,;, él sení tn ~';Ilía. tll 
maestro, qlle t.e neollse.ie, 1[\1e te illlstre, tillE' te 
aliente desde el pidpito y PII el confesollario, El 
P¡).rrneo: al tra\'(',s de las tempestnde,; de tn t;(,ra-
zlill.te llIostraní. en el cielo I1n Uio,; criad"l' de to-
das 'las eosas. padn. tuyo y al ~11'ojlio tielllpn .ins-
tísimo vengador: t'd, ('11 IIlp c lio deIIHI)('~'illtíl de las 
pasiolle:ol, fijos los ojos ell f,] ev1tngnlio. tI' seítala-
ní los c:amillos q1le eondl\('ell iÍ la virt,ud. igllora-
do,: de los tU.',sofus gelltil,'s: lol, f'lItre IlIS aventos 
tl:!!1 H(\ores de LIII'ifer', tI' hariÍ oir las Sllil \'('s lIIe-
lodías dfl le)s cil'los, }', al",mvl',s ch~ las glorias v 
fansto de eRte 1I111IH-Ic;, elltreve)' te hará., 110 11m:\.-
If'jos, la lIlortaja : t,1 seJll1kro ,Y t'l pll.vorOS Il ingrp.-
so t'1l la eterll idad. 
,Joven ('1\ cuyo corazón soplan brll..-Íos los 
\' ielltos de las teutaciones, biell plledes Hl:prearte 
sill recelo al Cnra (le tn parroquia, c¡ue allá en 1111 
ángulo de) t.emplo te espera solícito. anhelando 01 
momento ele pocler salltifiearte, Si gimes, él ge-
mini cOlltigo: si 1I0ml'l, acaso haya llorado él por 
tí en sus plegarias por sus feligl'eses: si confiesas 
(Ine mucho has pecado, ¡"L todos los días al eo-
IIIPnzar el Sallto ~ncrifi('io se declara. peeador an-
t.1' Dios y !lute los tÍ rUlnel asistplltes: si le pieles 
sot'Orl'O, él te mostrará al piatlosísimo Jeslls, y á 
María, l'isneÍla con el atligido: si le refieres. en 
fin. tus vidos'y pasiones, él te subirá!Í la l'ima 
del GÓlgot.a para r¡ne en t.n beneficio eaiga la 
sangre del Crlleificado; pues eso te aconteee con 
la <tIJsolución del sacerdote: y así lavada .v purifi-
(':tda tu alma, la ntlt.rirá, fortal~cel·¡í.,'y de gnteias 
y dll\les enrilluecerá. slll1linistrálldnle el angc"lieo: 
pI Hivino pan de la. Eucnrist.Ía, 
A un lado ele la mesa-altar donde se eelebl'a 
la santa :Misa en benefieio .y provecho de los feli-
greses, colóease pn pie el Pál'l'oeo. !)ue poeo antes 
o~"era en confesión á los l'ellit8ntes y r\istrib\ly~\­
ralf\s después el "an de los ángeles;'y desde allí 
dirígpse ¡í 10R fieles. cJlle ponon atpnto oitlo á la 
\"(J:f. de sn Pastor, Desde aquel modestn sitio te 
dirigirá pala bras de viela 'lile robustecerán tu fe, 
que te seÍlA.larán las senelas de las virtudes y pon-
dr¡tn valor en tu ánimo, Et('aso por malignos ill-
tln.ios decaído, Oirásle hahlar de las rignísimas 
f'IlPlltes de las divinas gracias: los santos Sa('m-
mentos. y de las tan cOllsoladoras como lumino-
sas dod;inas elel Catolicismo; del dogma ele la 
TrinidA.d. humillación de los sabios: del df\ la EII-
carnaeióll, síntesis de los misterios; elel pecndo 
original. luz esplendente para explieal' las mise-
rias y rtpsgracias de los individuos y los pueblos; 
y de la igualdad de los hombres, en cnanto á ser 
tortos hijos de Dios.v herederos de ulla misma 
O'loria: .r de a hí la santa fraternidad 111'0clamada 
~or Jestl,s en los campos de ,JndeaOirásle también 
hablar del amor al ellemig-o, virtud ignorada del 
nwionalist.a: de la humildad, \' irtud desl'onocida 
de> los gentÚes, :r de la cnridad. virt.ud !)ue no 
('l)mprenden los filánt.ropos modernos, '1'A.lnbién le 
oiriÍs, nnas \'eces la voz apacible de la amonesta-
('iC'III, .y otras la penetrante y se\'era de la rel'rell-
siún: ya te mostrnrá las tlllre~, palnHt:l.v enronas 
de los bipnA.velltnrados, () bien 1"1 pa\'orosn sit.io 
del infierno, que ene al 01.1'0 lado ele la tumba del 
illfeliz réprobo, 
Cuando empieza el fiel desde su lecho de do-
liente lí oir los rumores de la eter\lidad. ellt'uen-
t.nt en sn Pastor r¡uiéll)e administre por medio 
do los saerA.mentos los necesarios auxilios para el 
terrible paso del t.iempo :i la et.el'lliclad: qllil~n sn-
plique al ~píHlr Ip mire <.'on ojos de llIispri('urclia. 
lí María (Iue Ic~ gllíe ell el eamillo dell'ielll y IL los 
lingeles que le abrall las }JlIf'ltas <:elpstialf's. Y to-
davía. desplll"S de haber fll !tO\ll!Jrl' l'erradn sns 
ojos á la luz , halla m: el Pcírroeo íjlli"'\I le siga, 
al pie del leelto lIIort.uc)J·io : con sus plegarias Itas" 
ta el sello Jp la etel'llidn.d. y l(uil~ n cOIlt.inúe diri-
giéndolas para que le apru\'e('ltell e1l el sitio de 
la illext1rable expiación, 
El rico como el pobre indistintamellte tienen 
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ell Sil [>astol" (lllit~ll mitigne Sil'; leilas, c¡niéll les 
de d(·:sinlerp!:laJos ('(Jllse,i"s, IJltit"1I suque sus 11í.-
grilllHs, lJui(',n les <:OIlSI1l'I,· ell SIlS qllebrantos . El 
P¡í.rr'Jt:c) al'lIde lí, reeolleili;lr al e.-;pos(, eOIl la e:oll'o-
:'It. ¡í. IlIIlHlar los lazos roto:; elltrl' ()l~ hi.iu díSI'(do 
y SIIS pjlres. ¡í p(.lll:r b c:olll'II,rdi:1 cllt\',e ,falllilins 
Sep¡l\,¡](c1's I'II!' el odl" y nl rwtllgllol esplrttll dE< la 
vCllgallZ¡I , 
1':lIlpt'\'O hay ¡i. \'(:ees en la vieb de llls }mebll)s 
dín.s If!l'rihlps. t"po(,as fllnestas 1"11 'pll' ('1 ¡]"IIl\" el 
IlIt .o y f·1 IllIf'brallto 1\0 S"II prival ¡VII:' dI:' algulI\)s 
illdividuos 1:1 fillllilius , sitiO 'lile se extielldplI :í 
lIlIa gnlll partt' t', ¡í la Illilyor del \luelllo: "('11111 Sl\-
l:ede t'll!llld" 11) illnlllp 11\1". terrible t~ pirlelllia t!n 
p\'oj>(I\'t'iIlIlP;'; nlal'lllnnt.cs y elln inllsitada rapidt' z. 
1-:1111111('1"', la 1't>S¡ldlllllbn~, la atlie('itJn l eldolnr, 1'1 
Ilíllil'l: y lil ' C'(lIlsterl\¡li,ilíll enseíl(irpan~e por 1110-
d" il11JHIIIPllte de los illdi\'idIlIlS y de las falllilia~. 
y Iin es extl'aílo. pucsh) IllIe en 1li1\l'1l<ls c'llsas "e 
!tallan postl'lldlls dos (j lIuís ell el le(:ho del dnlor; 
ell otnl."; ,,,e oye el e,;tertor riel IllOrilH\lIr!o: en 
M.ras Ita. !tpcltu ya vídilllns la IIlnl'l'te: ,\' en algu-
nas atlllí .\,¡we 1111 difllnto. ,Y .'n rl illmediat.o IlPO-
,.;t>lItll 1111 HgtJ\liznnte. ¡( 'c'lmo SP palpall yeviden-
eian 011 tall al.llrados tr¡lnceS la lIecesidad y la 
inlporta!ll'in de la presencia del Párroeo en UII 
pueblo, SIlS cOllsoladores servicios, Sil bienhec!to-
ra intlllf'nL:Ía! 
Revestido el Pá,lToc:o de la ,;ernnic!ttrl Ilne exi-
ge fll fl-;i,rid,n c:lllllpl im ilHlt,o de u n sagrado cleber, 
.v elp \lll valorsnperior ¡i ve(·fl,;al c1pl que en reÍlido 
c'ombatt\ pelea. lleno lh pusulI'¡d ecln.v de nrdO!' 
pOI' la saha(:ic'l\l de los feligreses: aeuIlp. so!íc'ito 
¡í. donde qniera. que le llamulI: ."" sin poder dis-
frllt,ar de sneÍlo tranqnilo, 1Ii tener <:omida repo-
sada ni horas seguras ele desl'anso, se hace t,odo 
para to'Jos, se mnltiplica: hnlllLndose ac¡uí á la 
eabeeera del epidemiado 0YPllclole eu) á veces lar-
ga., eonfesión:yendo á otra CAsa á, llevar el pan de 
los ¡íngeles" que de viático le sirve en el camino 
para la eternidad; dirigiéndose después á otra 
pal'te para fol'talecer al próximo á la muerte con 
la 8a 11 ta Extrellla-U nciún con tra los sobresaltos 
y temores ele la conciellcia \" tentaciones de los 
diahóii<.4os espíritns; y acudiendo en seguida á 
otro lado á auxilial' al moribnndo en los postre-
ros instantes ele sn vida, en su tránsito á la que 
nnnca ha. de terminar. 
'\:' he ar¡ltÍ lo <¡ue representa. lo que es,'lo !)ue 
ltaee el Cnrn Párroco en su feligrp.sía, Es el me-
diador entre Dios y sus feligrpses, es el Padre: 
es el mécli<:o de las enfermedades del espíritn, es 
el guía de los entendimientos. es el buen Pastor, 
es en las terribles (ípocas de asoladoras epidemias 
q ne de cadáveres llenan los c'elllenteri(.s: y de pe-
sadnmbre, Intos y tristezas las familiA.s, perenne 
fnente de espiritnales anxilioR para los que sn-
cnmben, y oe consuelos y alientos para los !)ue 
la muerte respeta.. 
Yeso fué también,.r eso representó, yeso 
hizo el Reverendo Sr, D. Juan Antonio Ruano, 
hoy Ilmo. Sr. Obispo 4e Claudiópolis y respeta-
rlo Prelado nuest.ro, cuando rigió como Cura Ecó-
nomo las parroquias de San Pedro y San Fernan-
do de Ledesma y la de Villaseeo de los Gamitos) 
donde tantas víctimas causó la epidemia variolo-
SA.; y cuando est.uvo como Cura Propio al frente 
de la del Vellés: en la que hi:f.o en 18~i) estragos 
el terrible cólorn. morbo. proporciol1iLndoseie en 
esas dos parroguias oeasión de ejercer los heroi-
cos A.ctos, propios de los Pastores que (lan C) expo-
nen Sil vida por las propias ovejas; y lÍltimamente 
cnundo rigió y hasta há, poco seguía rigiendo su 
ulllada parroquia, la por varios conceptos insigne 
Alba de Tormes, siendo á la vez Arcipreste del 
distrito y confesor y (Iirector espiritual de las 
varias comunidades religiosas de aquella villa, 
en gran mallera dichosa por ser la depositaria del 
santo ellerpo de la lÍnica Doctora de la Iglesia, 
En el hrillante Episl'ologio de esta Dióce-
sis se regisLran muchos Prebendados, muchos 
Heligiosos y algunos Cmas Párro('os. l\Ias ciÍlén-
dome It estos últimos, diré gue en 1/1-:1 fue pro-
puesto por Felipe V para Obispo de esta Dióce-
sis el Pci\'l'ol'o do 8all Martín de Valencia, ilus-
trísilllo 8r. D. Pedro 'l'eodorn U'ranel: distingui-
do por ,.;n sctber y \'Írtud, 11<' habit"ndosele admiti-
do Sil renullc:in; y siendo tan glorioso como breve 
su Pont.ificado. pnes t'alle{'¡ó en su pnlAl'io con 
grall sf1ntimiento de todos. como escribe el Padre 
Frll v l{,all1lín dI" Huesen .. en Junio de 17 t7, '1'l\.m-
bil~li es de mny grata m~moria el largo Pont.ifi-
cadu del que fué Rt'vel'elldo.-\ rcipreste Párroco 
de' ¡>prallltJht. EXClllO, t~ I1mo, Sr, D. Jaime FOl't 
y Pnig, plev;tdo lí est.a ~ede por indicación del 
redo. sabill y virtuoso Arzobispo de Zaragoza: 
seÍlor Frn Ilcés y Caballero, Reenel'do con satis-
fac('ic)1I el elltnsíasmo de esta eiudad al regreso 
de su amado Prelado del prolOllgado destierro 
sufrido POI" no aC'ceder á lo guP. ~n delieada (,·Ol!-
ciellt'ia repug'naha; recuerdo actos notables de su 
virt.llll y ent.ereza. y por fin aqllella muerte sose-
gada, tall ser:tida por la cilldad y Viócesili . ¿Y no 
bahía de sel'lo CIlHlldo había de (¡uedar huérfal\a 
de I)\}¡spo 1'111' illdefinido tiempo, y .?llando la 
muerte era la de nn Obispo, tA.1\ amante dfl su 
grey 1¡lle, por 110 abandollarlA. hahía r('llllnt,iar!I, 
el lll'zobispaclo elp Zl\.ragoza'( 
También el Rdo. Párroco Licenciado D, Juall 
Antollio I~l\ano ha sido elevado á la diO'nidad 
.Episcopal por indieacióll, 110 de uno 8010, ~1l0 de 
dn~ l'tlctoS, $abios .Y virtllo~os Prelados: y esto, y 
In qlle revela sn historia de Párroco, v las oracio-
II~S de ;;1~S, f~ligreses .Y de las. rúligiosa!! por ~I 
mls\110 dlrtgldas, .Y el ser espeelal devoto y pro-
11I~wedor tI,el cnlto ~Ie la tal} poderosa pam con 
DIOS, la. Vlrgen .Y San Jose, la IlnllCa bastante 
A,lahada Teresn. de Jeslís, SOIl para el que est.o es-
eribe prenda de un glorioso Pontificado de 
gralldes boneti,'ios para esta Diócesis, (,¿ue la 'Vír-
gen Santísima elel Pue,Yo, en euya fiesta tuvo lu-
gar la cOllsagl'.lcióll Episcopal del Ilmo. Sr, Rua-
no, junto con d Angel de la Diócesis y el Patrón 
de la misma San Hamón Obispo, aleancen del Se-
Ílor para su S. S, Ilma. todo género de bendicio-
nes: e.~· 1'o/'e cmli et ex jlÍngiiedille turre. 
----=:= =:== ; = =: : = ==== 
Mar,lano Casasnnas Sanz, 
P,'fsbife/'ll, 
==== =2:= ti =; -;. 
'Buscad el reino de Dios ..... 
>- *1 <_ 
, Una \'e~ ~láll, Barbastro, la ciudad de glo-
nosa~ tI'adlclone:;, de santos y maravillosos re, 
cuerdos, se aprllsla á recibir al sucesor de los 
Apóstoles, al varón de preclaras virtudes, al en-
viado de Dios, con ella desposarl0 por virt.ud de 
reciente consagración Episcopal. 
La historia fle la Sede barbastrense es Ja 
historia entera de Barbastro; cuyos capítulos no 
son sino tiernos latidos del más hermoso de Jos 
corazones, que ora se afana por guardar la in-
estimable joya, ora se apesadumbra ante el te-
mor de perderla l ora lucha pOI' ganarla de nue-
\'0, pero jamás se rinde, ni se cansa, ni se con-
forma con vÍ\'ir prÍ\rada de lo que con~tituye Sil 
timbre más glorioso. 
.. Buscad el reino de Dios, lo demás se os da-
rá por añadidura.» ¿A quién mejor que á la 
ciudad de Barbastl'o pueden hoy aplicarse t.an 
hermosísimas palabra.s? Va en ellas envuelto el 
porvenir, 
Hoy la ciudad entera, lIelJa de júbilo, sale á 
recibir á su Prelado y en él busca el reino de 
Dios; esto es, el triunfo del bien, el lazo de la 
caridad, la exaltación de la justicia, el resplan-
dor de lá verdad: todo lo justo, todo lo bueno, 
todo lo hermoso, todo lo grande ..• 
La palabra de Oios no puede faltar. Barbas-
tro persevel'allte en su vocación, recibirá en pre-
mio, además de los bienes espirituales, toda cla-
se de temporalidades. Abundancia y fertilidarl 
en los campos, vida y energías para las artes y 
para las industrias, ciencia y valor en los cora, 
zones, acierto en las plíblicas empresas, victo-
ria en los combates de la vida. Y por este ca-
mino, Barbast ro ,'erá cesar la discordia que hoy 
corroe sus entrañas; y consecuencia de la paz 
de los corazones, será la unánime y acordada 
aspiraeión de las inteligencias, ...• 
y las aguas potables llegarán á la ciudad y 
se esparcirán por eJla como la sangre por las 
arterias del cuerpo humano; y las puras corrien-
tes del Ara, variando el curso que les marcó la 
naturaleza, \'alldrán á dar vigor á la frondosa 
vega, hoy agostada por la ¡.:equía; y la instala-
ción de pro\'echosas fábl'Ícas dará á los frutos 
de la tierra, ,'alores que hoy no alcanzan; )' la 
rerl completa de carreteras abrirá nuevos ma-
Ilant iales al comercio, nuevos derroteros á la 
industria, nuevos rumbos á la agr'icultUl'a. 
¡Oh! ,"osotros Jos qlH' amáis de veras la ciu-
fiad, los que spntis arder 1'1\ vuestros corazones 
el fuego sagrado de la madre patria, "buscad 
el reino de Dios ... lo dei/Iris se os danl pOi' 
{(¡i adÜ¡"i'o ," 
9~(7rian~ de .~an~, 
o:; :-!f nuevo Obispo 
~.s~iI~ 
lIossana benedicllls Ij/li ve/lit 1/1 '¡W11Ú¡¡8 
lJomiHi. 
r,Y por qué no ha ~e prorrumpir en este día 
la patria <le los Argensola y Ricanios, con las 
aclamaciones rlel pueblo de Israel al entrar Je-
slÍs por las puerta~ de .Terusalén~ Hossana, ben-
dito sea el enviarlo <lel Señor; porque con él y 
por él nos viene la gloria, el honor y la feli-
cidad. 
Kr:ulta. et lauda ellceüo'e filia Sioll.: guia 
ecce ego '/..~enio. Alégrate, pues, y regocíjate, 
Barba¡Jtro querida: engalánate con tus mejores 
vestidos; suenen alegres tus campanas y tus tím-
panos y atabales; alfombra tus calles de verde 
césped; cuelga tus balcones de deos y variados 
tapices, porque el ('ngido del Señor entra por 
tus puertas para b<.'udecirte y guiarte por los 
senderos de la felicidad. 
No creas que es uu hombre cualrluit'l'a, es 
algo más; es tu Padre, es tu Pastor, tn Obispo 
que viene fí sacrificar Sil vida entera por sus 
amados hijos, sus queridas ovejas y sus amados 
~liocesanos. Es tu ~Iédico espiritual, tu Maes-
t.ro, tu DoctOl', tlue viene á curarte las heridas 
dc tu. espíritu, á enseñarte el camino de tu sal-
vación, y adoctrinarte en las verdades eternas 
para que mates el error t} ue mata ]a vida del 
alma. 
Congratulémonos los barbastrenses por ha-
bernos deparado la Providencia para el gobier-
110 de la Iglesia, un varón justo, sabio y prl1-
tiente. Congratull~mon()s, y demo~ gracias al rro_ 
dopodcroso por tan señalado favor, y acompa-
liando á nuestro amado .Prelado en su triunfal 
pl1trada hasta el atrio de la Catedral, donde se 
vel'ific.a una ccremonia justa y conmovedora, 
entremos en el templo, y á los ac.ordes del ór-
gano y armonías de la orquesta, unamos los 
afectos 11p nuestro corazón y repitamos agrade-
cidos e] himno Ambrosiano-Agustino que ]a 
Iglesia canta en sus actos de acción de gracias: 
Te Deul/! la w.lal/I IfS, le lJominutn confite-
¡¡pu·. 
...... a] finalizar e] acto que ]0 constituye Obis-
po y Pastor de nuestras almas, ofrezcámos]e en 
lo íntimo de nuestro corazón nuestra obediencia 
y nuestro amOl' ti tial ~ pro test anrlo no quereJ' oir 
ni dar asenso sino á su voz y (loctl'ina, seguros 
quc con e]]o cumplimos nuestra obligación de 
hijos y Slíbrlitos de Sil paternal y santo minis-
terio. 
Hcgocijo con!.'olallor iU\IIllla lo" comzoue8 l.¡nrUUE.>tren;les; 
por uomle quienl reslwnan :lt.ronl\llores viva.s; oleadas de en-
tusia"'1110 He ugitUI1 (\\1 el ambiente, y la ciullal\ se engll.lnna 
como In e>lp0811 que acu(le II recihir al eE.>p0;'o. Bien por Ha\'-
hustro que at<í en~alza lí lo", humilde" cumpliendo lo", c.lci!ig-
nio;. del Altísimo, 
Alégrate en el Sefior; I)l1e rebo!'le tu poeho tic entl1"in"1110; 
pulsn lo", in"t.rumentA)!'I 11lt"lsico;. ciu(lall hil\al.!.!:I; 1111\,.. ,'11:11\110 
el clamoreo cese, y e: e .. trépito "'c nralle, y :iln", llInnifn"la-
ciones re .. onl\nte9 sncerla el silencio (Iel dit'cípnlo quo O"'eU-
cIta á su maestro, reciue con amor laH enlicl1anza .. ,lo tl1 Ohi,..-
po, mellita su", palabra!' y lii,:rue tlUS consejos plloornale,... l¡¡-
¡¡11m auditeo Solamente así cornplaceríl" de veras ¡í lu l'a!<tor 
quol'ido, y tlerA provechosa ,;u vouilla, y crecllní tu !Unor ~' tl1 
entu"ia",mo: cual fuente quo hrota en la.; l1lout:uiall, bullieio8:t 
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la IlIeult': y O" 'Tillll'lI ('nlllrl)iarl:l~ ". 1'1I\"('III'II:ll'la". rll.~'11Il '/11 0 
di/t '; ," ('UandlJ PI1\·:tnP l·il lq~ JlI:H':-"tl'tl'" "PIl;.!an ;', '~Il:-" 'lial'llo~ 
Ihll"lrillll'" 1I1I'lIlir .. ":t" .,. '¡i¡i"ntll :I\':trtarll"" 01,,1 n'di\. 1""úlIlI:"o 
01\ lodo,.. I,)~ p,., ,: It,) .~ 1111 ", .. lo ;.:rit", pI '1'11,1 :1 I:.!"'"ia d,;1 "i-
¡.:Io 1" Ip,·a!f. ,d.:1 "11 .. :1 .-('" ,..,)11 lI'.i a 1111,.,.: \'11 Pi"", IIU (;ri"to, 
\111 Ubi:--:IH).,; l :Ju/s }}¡' llS, J(UIl ." f.·/" ·;slll .... , Il/Ut ... d;·:Jlí,';f ·illlIl.~; UIl 
Pi"" I'rilll'il'i" ole la ulliol:td o tlll 1 °ri"lll III1 'di:'d,,"1!' la ullidad 
y 1111 ()l>i .~\,1I '1UI! ""1'1"1'''' 01110 1'11 la "ill;!III :lri ,I:ld''¡" "'11 ;':1'''.,', HI 
IlIi"leri .. do \a IIl1i,lad dp la 1 .~.dp ,-i:1. ,-
LII~ lell;.!u:I'" ." la" 111:111"" "l':tll 11 0)." "o, .. It¡o!":¡\'¡"" '1'1<' l'I"l'.:.!fl-
nell 01 :111101' '11.11. ;t IIIW,,1 ro ./l,fl' \,1'111'''''11111'''', perOl 11l:lliall:l y 
"i'~ lllprll, pltl,li'!1IC' III" IIl1e"I":I" "I,ra", "ll" ':llIoIo 1t1l,,1:1 El, 1'0"-
pNIIO"" 1r00llll' lIajl' dll 11111,,, 1.1"11 "llIlIi"i,"1I ,..ill \"(·' pli,·:t" , ,\¡ , IIl1e,,-
tra Iilial olle,liC'nl'Í:I, ,1.,1 "C').plirniclllio d" "118 "oll"ejo" ". d" la 
prádiea do ::'u l'II,:"r!all7.a"o r/JllII1II- (/.It,lil//II"'~' 
j " ,":.-, / , 
Á SANTA TERESA DE JESÚS 
:. • ~ <!". 
,\ Tí, C'x .. (\I"a '-ir;':PII, illn'lllpnra¡'lo Tnro;.on, gl,wia y IlrnR-
IlJenlo dI' Ca"t.iIJa, l'ufOll'lllaolora d,,1 Cartlllllo, a,.t.ro Iumínoi'o 
I elo la lhnria, D(,dOra IId,..1 ka, 1l1,,'¡e\1I du pipd:l' I " O (''''pIIHtolor 
,le 111>:1 ,0ir¡':l'noi', clI."a,. "irlillll'", Itall \lollaolo dI'. I'diticiwi'ln 
lo" ,lilat:\flo,.. úlll"ito,.. dú la l¡!ll'"ill: :i Ti, alllla ;.:rul\flu ,"Iwrói-
CII, eutondilllionto dar,) y "'IIIJlilllll, e"píril,1I "¡¡rllnil ," ,'un,,-
t.lIlIlp, cnraz,"n intn\l'i,lo ~' :;ell('r,),..,,; :í Ti, l'olllllllla lirlllí,¡illlll 
tiC' la l'Íoncin que, I!OIl tu 1'11I1I1:t ingenio"n, "lIal 011'0 Elía,.., 
eJoI'IÍlIII',le pOlI' In rC'¡,(Í"1Il et,"roa e11 01 ll1i"torin,..', carrn do la 
l:011trnlpllll:i<'IIl, 1,('hi"ln ('11 el "'0110 lIli"m', do 1:1 di,oinillnd 
a'lllo\la ,'i()1)('ia "1I1t\illle, ,]IU! tt, di"lill;':lI C' "111.1'(' 1",.. IIHí,.. iJIl,..-
t1"lldo'" IIIlc;tore::!: qllc l'OIIl" :ígllila de la '!"'"I,,;.!ía 11 1 í,.¡.ka , Ir:!" 
11\'1'1\11<':11"0 du la h<>, ,:t ,h~ 1"" "al,io" lo" 1I1:'¡" jll"t"" l' IIll'r", 'i-
do,.. el0l-!Ít)", lI1eJ'(\, : i, ~ nd() 'III'~ nI ,0HtÍl::IIIIl, ni "HII"I'lizarll'o ll' 
VOllere t"1Il l!! orhl' enloro l"01l10 Illllall'l<°i,il1 ,Ii"illa in"'l'ir:l"a 
)101' 111 l'adro de la,.. ltHoC": ,í Tí "nflh'" 1 .... ,· 1"" ojo,.. "11 "('I¡al d .. 
rocoHol'ÍlI1il'nt,) y gralilud la H"I,\!' l)i""I'P~i" ":tr"a"IJ'(~II"I', ~. 
en \1Iodio de "11 C'1I11I"ia"lll" y all';.!ria al )'I,,'ihir ('11 "11 " .. 11" 
con 1"Í1.0rp,.. ~'H!;lallla,:i "'I1 I.' .~ d,~ t"",, 111' 1'11,,1.1 .. al hurnild .. ~o 
f'uhio übi")lo, CJIW dp,..,ln 1\1'.'" ha do rl);.!irla I'''pirilll:dllll'ntl', 11" 
pl1cIIE\ 1Il01Wl< .In :""Ialllart,, t:unbiél1 ií Tí por "11 nb"gada y 
protcl"tl)ra, ya IH)l' \.u \"tlli"":I illl"\'l'I'"i"1l1 t'P\'l'a ,11'1 et('nlll eu I 
lun honro"o l'nclI\1lhrnrnicnto, y:l \,orqul'o ('111110 011 ,\11>:1 lle 
1'orl11<''', "oní;: 011 Barhll"trll pum tn prcdilecto hijo, pI ill1"-
trí::>irno ><oi'lor n, ,llIan .\nt"llio H\1l1no, "'11 prol.edllr y l!lIin , )01\1 
1ll0dlllo y 1117. inspirndorn, '1110 hanín "'\1 1'0ntificlI,10 f,~, ' nIHlo 
on frl1to,.. dI' bendicilÍl1 ~. IIlt1luwntt\ bl'nclido,..o p:lra la I!.!le-
sia, para tu cxee\;;o llOl1lhrl" para "í pr0l'i,¡.'" para "n,.. JiC'lc" 
hijo:-, 
Allm (le TOI'rnes.···Barlmstro 
->;.;s..~!~o 
Al pié ne ergllido collarlo, acariciarlA. por :as 
brisas del Tormes y viendo C,)TQO reproducirla su 
imágen en sus ondas crist.alilla~, levántase la pri-
mera de nicha~ poblacione", ostentoau(!o sobre 
sus sienes refulgento diadema rle pUl'Ísimas glo-
ria~ y gnarrlando en ';;ll seno, como riq uísi (\10 te· 
soro, joya de inapr~ciable valor, 
En Alba de Tllrrnes vió por vez pri mera. la 
luz del dílt. a.rruel bravo y ent.enrli'-¡o milit,ar, 
aquel rayo de la guerfA., Do Fernanrlo Alvarez 
ne Toledo, nnqne de Alha., <lne en Hnngría, en 
TUl1ez, en Pavía, en Mnlhberg rlA;:t.r07.a.nno la~ 
tropa~ rlel Elector rll>. SajoniA. y á In~ inllnmeri\.-
bies prote~t!lntes que )1' ~e~uín,n, en la conqlli"ta 
ne Podugal y 1>.1l ot.ras import.ant,¡sill1as cam pa-
ñas, dió gallarna. mne;;;:t.ra de sus excepcinllale'l 
dotes militares , ¡Qné tiempos aqnellos ele abrn-
manol'as glorias y granrlpzas pn.ra la palria, y 
qné rleplorabilí"imo contrast.A f()l'mA.n, con sus 
ver,!!i.i p nz6.s, nprobios y abat.imient,o n.cl;ua/ps! 
y etlteril nI principio, tórna,..e man,..o y fcrl111111\utn IlIT"~'O ou 
la Ilanma, Que {¡ em,efiar HU dodrina en\'ía 01 F::\lvlldol' lí 
\llloRtro Obispo; y si la priueipnl mi,..i,'1\l O" ou¡<mi:tr, Docl'l" 
Ol/mes gentes, l1ue!'tro Ilehl'r primero o!< e!«:nclt:l1")¡': QIt·¡ 1 .'fI,~ (11/-
dit me (mdit, Piloto tlal\'allor e!<, 01 Ohi",po, Ilepnru,lo lí la d-
\'ilizllcióu ue \In mundo nnllfrag-o, que c\omina In!' horrn"f'n~ 
de lo. vidn 1110ral eou el e>lpíritu y Iloetrillal :mtoridnd '1111\ 1'('-
cibió lItl HU 1\lae¡¡tro; pero!!i el patrón llInn,Ia~' no ,..n """11-
ehan su,.. voces, wzobml'¡í la uave, IpSI/III ((./l/lit,,: obed(\zl'l\-
m08 con Itumi\da,1 y uo .. o Iliga Ilú uo,.¡otro,.. 1". '1uo die" el 
Crit;ótltolllo quejándose: ,, ~i 'JI Obi"'I'o 11lll1\fl:t tou rectil\1fl, 
tOllo,.. 8e Itl vllehoeu ene11ligol", y "c mantil'll1l11 contm ¡\I, y 
eoncitlln l4edicionc,.., y lo iujnril1n 1:111l ,Ie"earo . • J¡J8/111t I/wTitl'. 
Xo perturbcmol< ,..tI o,:.pírit.u cou uuef<lra,.. do""I"',lioncia,,, ni 
nml\r~nemos !lU Virlll CI)lI Ill1e .. tnl"¡ rebulioue,.., pOI''] 111' lo,.. l'rp-
lall08 !jon como fuenttl8 públicns ¡í ,Iolldo tOllol-l 11l~ lId('ll y tÍ I 
Ilondl1 tJJ<lo!' hehou el commelo riel (:01'azón ~'Ia do,'trin:t ,In 
Allí t.s.rnhiétl, y pl' (~!} isament: e en a'11IflJlA. ("po-
pa. vent,uro;;í,;Íma en qll6 Espai'ia. gnzahA. rlp lit 
hpgemonia polít,icA., rnilit,ar, marít.IlTIa, int,'lpc-
t,nal, literaria .v art.íst.ini\. rlel mllndo, mOr!) In nl-
fnrmadora de la Orr]i'1! ('armplitana, la C:I~lehé­
rrima aut.ora de €lilaS preciosísil1lA.s (,l)\'as <)Ile 
contif\l1en tesoros de Tflología. míst.ica y de ],lS 
qnp hrotan I"illlrlalp;;;: l'1e inimitable pop.;;ía, la nnn-
ra bA.stoante e1~c:ornia, '-¡a Tere.::a de .J p'i.lí,,: y allí, 
en Alba de TOl'mes, se gllRl"rlan tf\,mhip\J pi rue1'-
po illcol'rupto y el tl'A.tlsverberado coraz'\n rlP, la 
más ésditrel)idiL de la.; salitas espA.Í!nlas, ele la 
qne mereció oil' r1e los divillns labios dpl mi"mo 
Jesucristo esta,,;; pnl" t,orlo extrelno y sobre t.oda 
!1nl1dE'ración, enc,)rni;~st. icas pRlRhr~s: «Si 110 hu-
biera cI'eA.r!o el cip,ln, nor tí sola 11) crearA. . • 
y rle allí, de la villa t.el'psiann., elf)noll~, corno 
Párroco, hllAl1n.~ illexl"Íngllible>: dA sal)!'r , virt.ud 
V reln ha rlp.in.rlo elIlmoo SI', D o .Jllltll Ant.ollio 
Rllano, ar¡ní, á Bal'ha~tro , viflnA éste á 00nplH 
merflcirlamente nllflstra Rflne EpisC0pR.1, np~HIA lA. 
fll\i'\ en rem,)tns t.iem pos rigiflrit E'st.a Dió CA..:is 1\11 
S!tn!,o gloriosísi1l1o r¡11(~ en t..líA.S u(,iagos para la 
religil',n '1 la pat.ria Ul"P';;t,,) á entranl bas emillf\l1-
t.I'lS ~er\'iciMo Y, C0l110 la. villa rlnra:, esl.;t eilld;t'¡ 
A.~Ant· arlR. P>:tá. tambic"1I en las risl1(1ií~s nHír~I'Il"''' 
rle I1n rin, Al VPI'n, á l'lIVO 1ll1l1'mll11o ¡n", rO i¡'I""I'S(' 
lA. cnllll, ole I,)s A rgplIs nla., e;r'rr ... , ~ t,í,..i rnn" Ita hl is ' 
tas, insignes litflratos é in~pil'adns \':1 t,es qne, cllal 
ast.ros de primera magnit.ud brillaron en el biglo 
de oro de la lit.eratura española; y la ouna del 
ilustre General Ricardo!>, primera figura militar 
de la pasada centnria,en cuyas postrimerías ven-
ció y derrotó allende los Pirineos á las t.riunfado-
ras huestes napolt'lónicas, que á IR. par que avasa-
llaban, con el irresi:,¡tible empuje de sus armas, á 
pueblos y na0Íone:,¡, sem braban por doquiera 1011 
deletéreos pri IIci pio~ d e la revolución francesa, 
Bieu venido sea el ilustre Prelado á la. oiuda.d 
del Vero. -que hoy viste sus mejores galas, ador-
na sus oriificios y levu.nta arcos de triunfo, y cu-
yos habitantes, que. CGn la intuición de lo que 
es clan) y evidente de suyo, comprenden la trans-
cendencia del aoont.ecimiento que solemniza al 
solemnizar la entrarla de su amado Pastor, en-
tréganse á las efusivas expansiones del júbilo, la 
alegría y el entusiasmo más puros y legítimo., 
Jyl,an.:..tel cr:.asasnovas 5.anz. 
~------- = :===~= s.-
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Ent.re tnnta virtud como atesora 
Sil l.'orazón clemente, 
Descuella la humildad, á que avalora 
Su ca.ridad ardiente. 
Qne lo digan, SiIlÓ, los desvalidos, 
El pobl'e y el anciano; 
Las I¡í.grim¡ts de tant.os afligidos 
Como en.ingó su mano. 
y Dios que abate las soberbias frentes 
y Ií. quien se humilla exalta, 
Corona SIlS virtudes eminentes 
Oon dignidarl tan alta. 
!/t'Slís Corra(rs flJugof. 
N O sólo ~e pan lT¡¡re el hombre ... 
->---~e~~ 
:':í; 'I/? sólo di' wm I'il.'/! e.l IInmb!"/!, IIÍ que de toda pal"bra 
'lit!' d,' DIOS jil")/!f'dl'. > Entlllld~lllo hien, hon1"l\1Iol;1 y religiosos 
Illbrad()f(~::>: 110 ;sólo dehéi .. procurnr, y A e!'o 01 instinto rle 
con;¡onoacit.n 0;.0 mlle,oo con irre .. itltible impulso. el pan que 
Illil1lenla y i'OI,..tione \'Iw,..lro ellerpo, si qu~ también el pan e8-
piritual que sn,..ticnc y alimenta vue"tra almao 
y l'''P p:111 lo "llllliniflt."1I la Igle>lía nue!'tra Mallre oon 8US 
,lidnll'" 1'11,.0('11:1117.:\,.., qlle clehc\is acatar profuntia111p nte, y con 
Sil:;! ":lI\':\d"1"I'" I1Il1nllarniontl>"', qllo habéi~ rie cumplir riguro-
salllcntll. '{ rIlpl"l~"(';¡t:ll1tl' digní,..ill1o de e8f\ IglA"ia on I,,-Dió-
co"i,.. harh:l,..trl1l1;.ol1, es el "ubio ," ,oirtllo!>!o PII"tor qllo O!! ha deo 
pllr:l,lo 1:1 Pr'JI'idl'l1,'ia par:l proporcionaros o!'e nlimento sa-
Ilro,..í,.illlo 'l!le 1'0"1'(\ d ,..¡",reto (le hacllro .. felices ~u e~te 
IlIllndo ¡\ ilwnIllJlHral,\¡'mHII!.c mlÍ", ~' por mollo perrlurable, 
en I~I '11H' O" IIg'lliUdll al otro IR(lo de hl tu III IJa, 
~i q Ilerl'i", PilO"', IlIlI'nro~ agrarla \¡Ic,,. :1. Dioil ~' llignos ele la 
hinllill"elltllranza; ;.oi qu(!\'("i,.¡ quo el Selior bondiga vuestras 
CO;.oO<:!IU;;, o .. d¡\ IIn t.iempo oporluno la!! AgUIlS y demás ele-
men!.o,. d(' la uatur:tl~z:\ que la;. ha¡r:11l crecor y prosperar y 
In~ pre;'Pl'I°n Ile lo" podri"eo;l, "equín;s, hielos y rle toda!! las 
"alami,iadp" '1"\\ la,.. c,..tcrilicon y malo:;ren; t<i qneréis e80, 
~I'~uirl ¡){'I~ i1l11l'lIt.e la;.o E"n"'l'lian;\a!< rlo ,'ue",tro celot<¡",imo Pre-
la,ln, (1 eal1lin') 11110 o,. tmce é illlitad fielmente sus ejemplos 
\' olliticnnt(l;' \'Írtude .. , 
" José R08P-ll. 
~-­"'-';::::---- --= -~ 
ProC'pdenlp 1\1' 'Ia,lr;,1 \11'g-/. :t'°l'r, en ,,1 tren correo, á Za-
ra!.!"z:1 1\11,,~I .I''' r""l'plahilí,..illlo I'rl'lado, h08Plllhlndotle en el 
l'al:1C'io ,\rzol,i!'p:d, ~' dl''''I'Il¡l,. 11" (lpf'canRar )¡re\,(~H momen-
lO", ,liril!io~p. nI T"llInl" riel Pilar 11011lle l'('lobró el augusto Sao 
l'ritil'Ío el\ la ~:tnla Capilla, 
* * :jc 
JI ... ,' C'I\ ,,\ I rpl\ ,'I\ITI'O ;.nll' para (',..ta cilHln,I, hadendo su 
Ill\lrwln nlk;:11 :í In" 011('1' \. 1l11',\iO <\0 In malia11l\. 
COllli,..i"II(!;¡ dpJ IIm'l. ( ;:1 hildn, 11,,1 EX'~lIlo, :\.1"111lt:\1niento, 
:-:plIlin!1I'io, I':'IIT'JI'""', ('nnfC'rC'll1'ia d~ :-::1ll \'iI'Ant.t, ,1" Panl, lIe 
nl1P,..lro ~l'ln'll1:tril\ ~' 011':1", "e '¡iri~llll ll. la E,..tm'i6n (le ~AIgllll 
I':¡nl darle la hipnvl'nida ~' t .... tilllnniarlll el afecto y conside-
1"I1,'i¡"n Ill! ,..11,.. fipll';! lli",ol',_ano,.., 
* * * 
En la ¡';"t:l,'i,"H .1" J:"rh""tm 11' ""'pcrtlní In población en-
leonl, ~' ,1""Plll'" ,1(' r",·p,.¡lin<1' ¡J" I'olllitil'al en el Templo 110 
la,.. H,ln"o :\J:\l. ,1 .. ~:tllla t ',la1":1, ,..Po t\iri~iráo hajo Palio, á lo. 
('atl'¡)ral o (I""llIp:lll:1,1" dnl Ihllo. ('lIllil,lo ~o ,Iel Clll'rplJ de Be-
11I'n,oi'1IIo", PII Ira.ip", l"ll'It\ü!<, dI' I.o,)n", In .. nlltoridl\,ll'~ r dE"má .. 
"ol1li"i"'II P", olOIl'¡" ,..1' ,'anlaní un ,..ol¡>,nníHilllo 1',' D/mm, ter-
min :llldo lal\ ~"I"11I111' nl'l.o lonn la III'n,líci';n del :-:1'. Obi~po, 
¡';~I ,,1 l':tl :"oi", "1 11"1111, ' le a""mpI111anln las tllltoridadll", 
Ilahr" J,('~alll:III"". 
* * * 
El In'l\ '1111' d(~"l' lo"ndlleir i\ :-:11 IllIla, ,Iolllle Selgua ti Bar-
,,:\,,11'0 \"1'1\,ln'l f!1\!.!alallnrlll, 'o 011 la cilvla¡) Mil Icvnlltal1 I\reo,.. 
Irilllll':tl"", lo" l,ak"l1l'''' "1' 1;lpiz:lII, la IIltrMica (Iejará oir ar-
IIIIIl1i",..o,.. :"'''1'1\",0, f""'!.I'j:lI1,lu ,..11'; !rabitlll1te:; COI\ nclnmado-
111' " ~. 1"Ít."rp" In "I\!,r:\,I:1 dI' "11 \'a .. tor ql1l'ri,lo, 
1'01' l:t larolp .,. 1',,1' la 1\0"\11', t"rC'nte al l'nlneio cpi,..copal 
IllIhr:í ,I'H " .... "n"lll", '11l1'1I11ín,lo>IC dl11'11ntPo In l'tJtill1l\ \'istotlo~­
rll"!.!"~ :1rlili<:i:tle:-. 
